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The Forestry Students
FRESHMEN
Arthur,   W.   Parkler____________________________________________Chicago,   Illinois
Boeger,    Harold__________._______________________________Lexington,    Missouri
Bosworth,   Wesley_____________________________________________.____Elgin,   Illinois
Brown,   Rolbt.    _________..____________. _____________________________ConleSVille,    Iowa
Campbel1,   Dick________________________________________Presho,  North   Dakota
Chapman,  A.  G.__________________________________________  Martinsville,  Illinois
Carlson,     Olaf_____________________._______________________________________Kiron,     Iowa
Dodge, A. F. La Grange, Illinois
Douglas,    A.__________.______________________~                    ._______Fort    Dodge,    Itowa
Furrow,
Ga1~lOW,   Joe   D.__________._______
Dodge,  Iowa
Gibson,   Lawrence    __________________________________________________Harris,   Iowa
Goettic,   Clarence   ____________________________________________Davenport,   Iowa
Harvey,    Ralph________________________________________Missouri   Valley,   Iowa
Hohenadel,   Samuel   F.______________________________________Muscatine,   Iowa
Hough,   John__________.____.________________~_._________________________Algona,   Iowa
Ilch,  D.  M._________.
Jauch,  J.------------
Jensen, Ev,erett
Kelley}
Kramke,  C. Harold
Charles, Missouri
__Chicajro. Illinois
LaPorte City, Iowa
Ko,erhar,   K.   K.______________
McElwain,  Myron_________
McKean,   A.   T.______________
Baxter, Iowa
City, Iowa
rion,  Iowa
Wisconsin
voca. Iowa
Ryan,   E.   J.____________________________________________________._Mitchellville,   Iowa
Sack,    Ivan    ________________.
Shepard,   G._________________
Slagle,   F.   E.__   ____._______
Smith,  C.
Stoughton, Margaret,
Unser,  George  ___________
Wellman,  Edward  .___.
Sac  City,  Iowa
s Moines, Iowa
Cylinder,  Iowa
kee, Wisconsin
_____Osagle,  Iowa
lle, N,ew Jersey
_Gary.  Indiana
Ziebarth,  R.
Benson,  Ellsworth
Burkett,
SOPHOMORES
Nebraska
Chipman, Russell
Indiana
Iowa
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Colgan,   Jo,e   L.__________.____________________________..___~____________Coming,   Iowa
De  Bower,  R.  ___.___________                                                         Chicago,  Illinois
Diemer,  Jack                   _       _                                              ________Ames,  Iowa
Hamersley,   Hazel_______________________.________________Gilmore   City,   Iowla
Hawkins,   Elmelr____________________________________________Rock   Rapids,   I,owa
Hoyer,  M.  G® __Strawberry Point, Ilowa
Jones,    Frank____._____._____________________________________________Wellman,    Iowa
Lubberts,  D.  R.                               ___________________________Parkersburg,  Iowa
McCormick,    L.    E.___________________._____._____.________._____._Bedford,    Iowa
Marriage,   Lester  __________________________________________________Popejoy,   Iowa
Millard,  Ned  __________________________    _         _                ____Marshallt,own,  Iowa
Mo,essner,  Karl__________________._______                            _   Cedar  Rapids,  Iowa
Pawek,   Hugo__      _                            ______________________________________Cr,eston,   Iowa
Pecaro,    George____.______.______________________________________Chicago,    Illinois
Roche,   Lloyd_____.____________________________        _                                             Elma,   Iowa
Runke1,    Sylvan________________________________________.___________Molin,e,    Illinois
Schafer,  Opal,  H.                                           _______________.____Farragut,  Iowa
Schw.artz,  John  ______________                                                       Largo,  Florida
Smith,   Maynard____________________________________________________Ok'o,boji,    Iowa
Soderburg,   Gordon____________________________________________Mead,   Nebraska
Stoeckler,   Joe_________
Thielking,  Karl_______
Thompson, Wm.  T..
Webster, Intermill_.
Wakefield,  Homer___
_____Dubuque,   Iowa
_Des Moines, Iowa
____Ellsworth,  Iowa
Dodge, Iowa
__________~Gr,eenfield,  Iowa
JUNIORS
Baldridg,e, Frank S.
Beveridge, Wilson,
Carlson, Henning__
Chri'stensen,  Irvin{
Hans,on, Nathaniel
Hawkins, Truman_
Heacox,  Edwin F._
Holding, Arthur L.
Moin,es,  Iowa
Colorado
Illinois
Grov,e,  Iowa
ngton, Iowa
Dallas,  Iowa
_Britt,  Iowa
___Burt. Iowa
Holtz,    Dean____________._______________________________________Gillette,    Wyoming
Howell,  Edward  M.____________________________________________Muscatine,  Iowa
Klug,   William________________________________________________Norfolk,   Nebraska
Kulp, John M. ___________Davenport,  Iowa
Lee,   Edward   N.______________________________________Drummond,   Wistconsin
Mosey,  Harold  C.__________________________________Strawberry  Ploint,   Iowa
Nichols,  F.  A.________
Olson,  Roy W..______.
ELnne,  A.   W_________
Rapp,  Eldenle,  E.__
Wambold, Lloyd D
)lathe, Colorado
Story City, Iowa
.___Spencer,  Iowa
.___CIinton,  Iowla
Greenfi,eld, Iow''a
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SENIORS
Armstrong, Georg,e W
Ball,   Donald   R._________.__
Battell,  Samuel  __
Battey, Lawrence
Boeckh, Fred E.
Iv,erson,   Ray  C.__________..
Kahler, Leslie H._.__
Kreager, Paul T.____
Lau,  Victor  C._________
Lepley, William M.
Hinsdale, Illinois
Stuart,  Iowa
______________Ames,   Iowa
______Shelby,  Iowa
Lansing,  Iowa
______________Britt,   Iowa
Preston, Iowa
Newton, Iowa
Davenpo,rt, Iowa
Beaman, Iowa
Lester,    Orville__________..______._.____________________________.______Indianola,    Iowa
Lundberg,  R.  O.____
McGlade,  Jim  C._______
Meginnis,  H.
Ratliff, Mar'k R
Sonner,  Orville  R.__
Rotty,  Roland___
Wicks,  Wa\lter______
Kiron,  Iowa
Waterloo,  Iowa
Ames, Iowa
Hamburg,  Iowa
______St.   Louis,   Missouri
Washington, New York
GRADUATE  STUDENTS
Kou'ba,   T.   F..________________________~____________________________Blairstown,   Iowa
Sullivan,   Walter______._________________________Bethlehem,   Pennsylvania
Turney, George Iowa
t*        Jg        3g
Ranger:    "What do you call your pet bear?"
Native:     t<Gladly.JJ
Ranger:    "How come, Gladly?"
Native:    "I got it out of the Bible.    Don't you remember
where it say,  tGladly de cross-eyed bear'?"
3!        3¬        3!
Question in quiz:    "What is a log scale?    Does it have 2,
3or41egs?"
Answer:    "A  log  scale is  a vicious,  destructive,  4-legged
forest insect.    It bores  under the ba,rk and  completely rid-
dles the tree."
A
